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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan komposisi gulma akibat jenis dan dosis herbisida oksifluorfen dan
pendimethalin serta interaksi antara keduanya pada tanaman kedelai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus
2019 di Desa Rumpeet dan Laboratorium Ilmu Gulma Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 2 x 5 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti yaitu jenis herbisida yang
terdiri dari 2 taraf (Oksifluorfen dan Pendimethalin) dan dosis herbisida yang terdiri dari 5 taraf (Kontrol, 0,5, 1, 1,5 dan 2 kg b.a
ha-1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis herbisida berpengaruh terhadap persentase pengendalian gulma 21, 35 dan 49
HST, persentase penutupan gulma 35 dan 49, jumlah spesies gulma 63 HST dan bobot kering gulma 35 dan 49 HST, perlakuan
terbaik dijumpai pada jenis herbisida oksifluorfen. Dosis herbisida berpengaruh terhadap persentase pengendalian gulma, persentase
penutupan gulma, jumlah spesies gulma, jumlah populasi gulma pada semua waktu pengamatan dan bobot kering gulma 35, 63
HST dan saat panen, perlakuan terbaik dijumpai pada dosis herbisida 0,5 kg b.a ha-1. Terdapat interaksi antara jenis dan dosis
herbisida terhadap persentase pengendalian gulma 21 dan 63 HST serta persentase penutupan gulma 21 dan 49 HST, perlakuan
terbaik dijumpai pada kombinasi herbisida oksifluorfen dengan dosis 1,5 kg b.a ha-1. Terdapat perubahan komposisi gulma akibat
aplikasi herbisida dari Cleoma viscosa (SDR=19,27%) yang dominan menjadi gulma Cyperus rotundus (SDR=46,33%).
